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 นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อภูมิบุตร : 
มาเลเซียภายใต้นโยบายเศรษฐกิจใหม่  








































indigenousMalays,whodefined themselves “Bumiputra” and claimed traditional
ownershipofcountry,andChineseaswellas Indianswas the fundamentalproblem





















































































5 การปกครองมลายูของอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 1) Straits  Settlement ประกอบด้วย ปีนัง
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 ราคาพาร์คือราคาหุ้นแต่ละหุ้นเมื่อแรกจดทะเบียนของบริษัทซึ่งบริษัทอาจจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือมากกว่าราคาพาร์ก็ได้
ซึ่งในกรณีนี้ต้องขายในราคาพาร์แก่ชาวมาเลย์พื้นเมืองเท่านั้น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เชื้อสายจีนไม่ให้กังวลกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (NEP) ของรัฐบาล แต่การ
เคลื่อนไหวของรัฐวิสาหกิจใหม่ๆที่กำลังเข้ามาแข่งขันในเศรษฐกิจสาขาต่างๆก็ยังคงสร้าง
ความกังวลเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่น เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายการประสานงานทาง




















Promotion of Investment Act : PIA) ในปี ค.ศ.1986ที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นเวลา5-10ปีนอกจากนี้การลงทุนของภาคเอกชนภายใน
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 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลมาเลเซียจึงได้ใช้ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New
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